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法政大学学術機関リポジトリの取組み
○2007年4月16日 公開
○登録コンテンツ数 1,100件
（2008年3月末現在）
システム構成 ： Dspace Ver.1.4.2 ／ JUNII２対応 ／ Handle system採用
○広報活動
関係部局へ広報物配布
ポスター・リーフレット・グッズ
○今後の課題
紀要を中心、学術雑誌論文、
学位論文、貴重書の増加
○関係部局への働きかけ
学部教授会へ自動登録要請
○他システムへの登録
ROARへの登録
OAIster登録
● 機関リポジトリ運営委員会の開催
【日 時】
２００７年６月１５日 第３回
【検討内容】
・データ収集・登録に関するガイドライン策定
・著作権対策
・登録促進のインセンティブ、広報活動他…
リポジトリ
法政大学学術機関リポジトリの取組み
世界中の人々
登 録
学内研究者
学術雑誌掲載論文、研究調査報告書、紀要論文、貴重書等
図書館担当者
著作権に関する許諾手続等を経
てファイルおよび印刷物を受領
将来的にセルフアーカイブ
できるよう現在検討中
● 学内広報の展開
【各種会議・委員会等での広報活動】
学部長会議や大学院委員会等におけるリポジト
リの趣旨、意義説明。紀要、論文等の登録依頼。
【学内広報活動】
学内研究者や大学院生に向け、登録促進活動。
ポスター、リーフレット、グッズ等の配布・掲
示
論文等をリポジトリへ登録する意義をより多
くの研究者に周知させることが継続して必要
登録コンテンツ（当面の目標値）登録コンテンツ（現状）
今後の課題
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①学術雑誌論文の増加 ②学位論文の登録 ③特色あるコンテンツの登録 ④全般的にコンテンツ数の増加 ⑤ＯＰＡＣとの連動他
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2007年度中の登録状況
○メタデータの作成
平成19年度中 約1,000件作成
○コンテンツの登録
平成19年度中 約1,100件登録（紀要が中心） ※学位論文と学術情報データベース登録論文は未登録
